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報告事項
1．庶務報告
東京医科大学医学会幹事会（要旨）
1）
2）
平成22年度会員数の報告があった。
名誉会員数65名、会員数1，953名、合計2，018名
総会報告
平成22年度医学会総会並びに平成23年度以降医学
会総会開催予定報告があった。
〈平成22年度開催報告〉
○第165回　平成22年6月5日（土）
　当番講座：薬理学講座、外科学第一講座
総　　会：議事
受賞講演・表彰式：
　特別講演：
　（演　題）
　座　　長：
　一般演題：
　留学報告：
○第166回
　当番講座：
　受賞講演・表彰式：
　　　　　　【投稿論文奨励賞】4演題
　　　　　米久保功（免疫学）、緒方　潔（外科学第
　　　　　一）、倉繁祐太（皮膚科学）、長尾竜灯（小
　　　　　　児科学）
　　　　　　【医学会奨励賞】3演題
　　　　　水谷隆之（分子病理学）、森　甘辛（細胞
　　　　　生理学）、松岡佑嗣（整形外科学）
　特別講演：J．・P．バロン　主任教授（国際医学情報学講座）
　（演　題）　国際医学情報学講座
　　　　　　一　Past，　Present　and　Future
【医学会奨励賞】3演題
鈴木宏昌（薬理学）、添田　博（微生物学）、
宮崎照雄（地域医療振興学寄附講座）
黒田雅彦　主任教授（分子病理学講座）
癌研究の展望
水口純一郎　主任教授
ポスター発表（一般・大学院生）52題
3題
平成22年ll月6日（土）
分子病理学講座、小児科学講座
　特別講演：島津元秀　主任教授（外科学第五講座）
　（演　題）　肝移植：本邦からの情報発信
　シンポジウム：ロボット手術の未来（第28回日本医学会
　　　　　　　総会プレシンポジウム）
　　　　　梶原直央（外科学第一）、渡邊　剛（心臓
　　　　　外科）、井坂恵一（産科婦人科学）、吉岡
　　　　　邦彦（泌尿器科学）
　一般演題：ポスター発表：一般・医学部学生・大学
　　　　　　院生・専攻生（48題）
　留学報告：3題
〈平成23年度以降　開催予定〉
○第167回　平成23年6月4日（土）
　当番講座：公衆衛生学講座、内科学第二講座
　総　　会：議事
受賞講演・表彰式：
　　　　　　【医学会奨励賞】3演題
　　　　　　中川　迅（社会人大学院3年眼科学）、大
　　　　　屋敷倫代（内科学第一）、久米一誠（大学
　　　　　　院4年老年病学）
　　　　　　【医学会医学生優秀演題賞（ポスター展
　　　　　示）】1演題
　　　　　　川口寛裕（医学部5年）
　特別講演：石　龍徳　主任教授（組織・神経解剖学講座）
　（演　題）　成体脳で起こるニューロンの新生と神経
　　　　　　幹細胞の起源について
　座　　長：伊藤正裕　主任教授
　特別講演：近津大地　主任教授（口腔外科学講座）
　（演　題）　咬合機能の回復
　　　　　一インプラント治療と骨造成について一
　座　　長：鈴木　衛　主任教授
　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生）67題
　留学報告：4題
　募集期聞：平成23年2月15日～3月28日
○第168回　平成23年ll月5日（土）
2．
1）
2）
　　（平成23年5月）
　当番講座：免疫学講座、整形外科学講座
　受賞講演・表彰式：
　　　　　　【投稿論文奨励賞】
　　　　　　【医学会奨励賞】
　特別講演：予定
　（演　題）未定
　シンポジウム：未定
　一般演題：ポスター発表：一般・医学部学生・大学
　　　　　　院生・専攻生・研究生（予定）
　募集期間：平成23年7月15日～8月16日（予定）
○第169回　平成24年6月2日（土）
　当番講座：健康増進スポーツ医学講座、脳神経外科
　　　　　　学講座
○第170回　平成24年11月17日（土）
　当番講座：法医学講座、外科学第二講座
○第171回　平成25年6月1日（土）
　当番講座：医学教育学講座、麻酔科学講座
○第172回忌平成25年ll月2日（土）
　当番講座：国際医学情報学講座、口腔外科学講座
編集報告
68巻1号～4号（平成22年）の掲載報告があった。
68巻発行部数　合計8，980冊、痛論473頁
学術業績集について、66巻（平成20年）～68巻（平
成22年）特別号の発行状況報告があった。
3）巻頭言について、68巻1号（平成21年）～70巻2号（平
成24年）の掲載報告及び予定の報告があった。
4）編集状況報告
　　69巻1から4号までの掲載状況、掲載予定の報告、
　　査読中論文の現在状況についての報告があった。
3．臨床懇話会報告（青木臨床懇話会委員長）
　1）　開催及び開催予定報告
　　　開催報告、開催予定の報告があった。
　　〈平成22年度～23年度　開催及び開催予定報告〉
　　第400回（H22．4．23）泌尿器科学　堀口　裕　講師
　　　急性心不全にてCCUに搬送され救命し得た褐色細胞
　　　腫の例　山科（68－4）
　　第401回（H22．5．28）内科学2　高田佳史　講師
　　　重症閉塞性睡眠時無呼吸を合併したキアリ奇形1型に
　　　伴う脊髄空洞症の例　山本（68－4）
　　第402回（H22．6．28）内科学3　内海裕也　准教授
　　　一側性小脳失調症で発症した抗Ri抗体陽性傍腫瘍性
　　　小脳変性症の例　羽生（6g－1）
　　第403回（H22．7．15）八王子　進藤俊哉　教授
　　　左総腸骨動脈瘤に対して血管内治療を行った1例
　　　土日日　（69－1）
　　第404回（H22．10．4）皮膚科学　山崎正視　准教授
　　　右上肢離断術により救命しえた壊死性筋膜炎の症例
　　　坪井（69－1）
　　第405回（H22．11．8）内科学5　大石修司　教授
　　　診断13年後に外科切除しえた長期生存の肺腺癌の例
　　　池田　（69－2）
　　第406回（H22．12．16）整形外科学　宍戸孝明　准教授
　　　血友病性膝関節症に対する人工関節置換術術後管理
　　　の検討　山本（69－2）
　　第407回（H23，1。18）総合診療科　原田芳巳　講i師
　　　発熱・背部の激痛で来院された…　土田（69－3予定）
　　第408回（H23．2．28）眼科学　若林美宏　准教授
　　　硝子体手術後に網膜中心動脈閉塞症を来し、その後
　　　高度な頸動脈および冠動脈狭窄が判明した例　内野
　　　（69－3予定）
　　第409回（H23．3．14）茨城：産科・婦人科　藤村正樹
　　　教授
　　　卵巣がんの診断にて紹介となったAFP産生性子宮内
　　　膜がん症例　※震災により延期
　　第410回（H23．4．21）老年病学　馬原孝彦　准教授
　　　急性錯乱と起立困難を契機に診断された広範な白質
　　　障害を伴う高齢者髄膜腫剖検例（69－4予定）
　第411回（H235．20）心臓外科　牛島輝明　講i師
　　心肺蘇生の胸骨圧迫により右室穿孔をきたした急性
　　心筋梗塞の例（69－4予定）
　第412回（H23．6）外科学3　依頼中（69－4予定）
　第413回（H23．7）八王子・血液内科　岩瀬　理　講師
　　依頼中（70－1予定）
　第414回（H23．10）形成外科学（予定）
　第415回（H23．11）外科学4（予定）
　第416回（H23．12）乳腺科（予定）
　第417回（H24．1）口腔外科学（予定）
　第418回（H24．2）外科学2（予定）
　第419回（H24．3）茨城・診療科（予定）
2）震災により延期となっている第409回臨床懇話会（茨
　　城：産科・婦入科）の開催は、7月にしてはどうか、
　　との青木委員長より申入れがあり、茨城医療センター
　　が良ければ、7月に開催していただくこととした。
審議事項
1　平成22年度収支決算
　　＊平成22年度決算（資料7－1～7－5）について説明があ
2．
3．
4．
5．
　り、審議iした結果承認された。
＊平成22年度貸借対照表、資産現況（資料8－1～8－2）
　について説明があり、審議した結果承認された。
会計監査報告
＊平成23年5月2日、勝村、山科両監事が会計監査を行っ
　た結果、会計証書等適正に処理されている旨報告が
　あり、承認された。
平成23年度収支予算（案）
＊平成23年度予算（案）（資料10－1～10－2）について
　説明があり、審議した結果承認された。
医学会名誉会員の推薦について
＊会則第8条に基づきより、白問一彦　前組織・神経
　解剖学講座教授の名誉会員への推薦があり承認され
　た。
その他
＊予算及び経費の使用を今後さらに検討することとし
　た。
以上の議題について審議され、案件はすべて承認された。
